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RESUMEN
El presente estudio muestra el afecto y simpatía que Vicente Risco, ideólogo del grupo Nós, sentía hacia el país
vecino Portugal y hacia los portugueses, tal y como nos ha quedado demostrado en los artículos que escribió en la
revista Nós y en su obra Teoría do nacionalismo galego.
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RESUMO
O presente estudo mostra o afecto e simpatía que Vicente Risco, ideólogo do grupo Nós, sentía cara ao país
veciño Portugal e cara aos portugueses, tal e como nos quedou demostrado nos artigos que escribiu na revista Nós
e na súa obra Teoría do nacionalismo galego. 
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ABSTRACT
The present study explains the affection that Vicente Risco, ideologist of Nós group, felt towards the neighbo-
ring country Portugal and the Portuguese, as shown in the articles that he wrote in the Nós magazine and in his
book Teoría do nacionalismo galego.
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1. BIOGRAFÍA DE VICENTE RISCO
Vicente María Agustín Jerónimo Martínez
Risco y Agüero nació en Orense en 1884. Se
licenció en Derecho por la Universidad de
Santiago en 1906, tras lo cual ejerció su profesión
en la Delegación de Hacienda de su ciudad natal.
Al cabo de un tiempo, abandonó este trabajo para
cursar los estudios de Magisterio en Madrid, gra-
cias a lo cual obtuvo la cátedra de Historia en la
Escuela Normal de Orense en 1916.
En 1917 fundó junto con Arturo Noguerol la
revista literaria La Centuria, que abrió una etapa
marcada por el aristocratismo intelectual, la per-
cepción decadentista de la modernidad y un enor-
me interés por el mundo oriental. En 1918 todo el
grupo de La Centuria manifestó su compromiso
con el galleguismo contactando, a través de Antón
Losada Diéguez, con las Irmandades da Fala1.
Esta evolución ideológica fue plasmada en el
ensayo Nós, os inadaptados (1933). Risco de-
sarrolló una labor fundamental en pro de la recu-
peración y dignificación de la cultura gallega,
preocupación que le llevó a atender múltiples
frentes desde guiar y aconsejar la nueva genera-
ción hasta transformarse en el ideólogo del nacio-
nalismo con el ensayo Teoría do nacionalismo
galego. Fue fundador de la revista Nós en 1920 y
la dirigió hasta su desaparición en 1935; también
colaboró en el Seminario de Estudos Galegos. En
el campo político se consolidó desde muy pronto
su peso en las Irmandades, y consiguió su des-
membración creando la Irmandade Nazonalista
Galega, de opción culturalista, frente a las aspira-
ciones políticas de la vieja Irmandade da Fala.
Inició su andadura como narrador en el ámbito
de la novela corta (Do caso que lle aconteceu ao
doutor Alveiros, 1919; O lobo da xente, 1925; ...)
para seguir con una novela fundamental en la lite-
ratura gallega O porco de pé (1928). Sin embargo,
también cultivó otros géneros como el teatro y la
poesía, aunque sobre todo cultivó el ensayo. En
1930, Risco realizó un viaje por diferentes países
europeos con el fin de acercarse a la etnografía cen-
troeuropea. A su vuelta, publicó “Da Alemaña” en
la revista Nós, un conjunto de artículos que serían
compilados posteriormente en Mittleleuropa
(1934), donde se puede apreciar su postura ideoló-
gica, cada vez más tradicionalista.
Su aportación más destacada dentro del
Partido Galeguista fue la creación y posterior
escisión de la Dereita Galeguista. Durante la gue-
rra fue un ferviente cantor del bando sublevado.
En 1945 marchó a Madrid, pero regresó definiti-
vamente a Orense en 1948. Son años en los que
Risco se centró en su carrera como escritor en
castellano, llegando a ser finalista del premio
Nadal de literatura en el año 1952. No obstante, a
instancias de sus viejos compañeros, bajo el títu-
lo de Leria, publicó en 1961 una selección de tra-
bajos filosóficos, críticos y literarios redactados
en gallego entre 1920 y 1955.
Tras su muerte, acaecida en 1963, la multifa-
cética y controvertida personalidad de Vicente
Risco continuó ejerciendo una fuerte fascinación,
y su obra investigadora, ensayística, crítica, etno-
gráfica y literaria ha sido objeto de numerosos
estudios. 
2. VISIÓN HACIA PORTUGAL
DE VICENTE RISCO
Vicente Risco sentía una gran simpatía y
admiración hacia Portugal y todo lo que este país
significaba, de lo cual da muestra en gran parte de
sus escritos; sin embargo, en este estudio sólo nos
detendremos en las referencias que hacia Portugal
encontramos en la obra Teoría do nacionalismo
galego y en los artículos que Risco escribió para
la revista Nós.
Vicente Risco no entendía el nacionalismo
simplemente como un hecho aislado, en el que
sólo se tienen en cuenta las características propias
de un pueblo, sino que además lo entendía como
una relación de vinculación o contraposición con
aquellos pueblos con los cuales los gallegos te-
nían, o habían tenido relación directa.
En consonancia con lo anteriormente expues-
to, el sentimiento nacionalista de Vicente Risco se
definía, por un lado, contraponiéndose a la civili-
zación mediterránea predominante en España, y
por otro vinculándose al celtismo y al atlantismo,
civilizaciones a las que se adscribe la tierra galle-
ga2 y que, por tanto, Risco exaltaba. De entre
todos los pueblos celtas prestó una especial aten-
ción a aquellos en los que encontró mayores simi-
litudes, destacando el pueblo irlandés, por su
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1 En 1916 surgió la primera de las “Irmandades da Fala”, organización nacionalista gallega cuyo órgano de expresión fue la revis-
ta A Nosa Terra.
2 La civilización celta se desarrolló, principalmente, en Portugal, Escocia, Irlanda, Galicia y en la Bretaña francesa; regiones todas
bañadas por el Atlántico. 
catolicismo y su lucha victoriosa contra el impe-
rialismo inglés3, y el portugués, por los motivos
que expondremos a continuación.
Risco quería demostrar científicamente todas
las semejanzas que él encontraba entre el pueblo
gallego y el pueblo portugués y que abarcaban
ámbitos tan diferentes como pueden ser el de la
geografía o el de los sentimientos. De este modo,
redactó en 1920 una pequeña obra titulada Teoría
do nacionalismo galego, donde incluyó todos los
argumentos científicos que dotarían de solidez a
sus ideas nacionalistas.
Así, por ejemplo, en el apartado titulado “O
chan galego”, vemos cómo Risco intenta demos-
trarnos que existe un vínculo indiscutible entre el
pueblo gallego y el pueblo portugués en lo que
concierne al ámbito geográfico4, explicando que
el tipo de terreno de Galicia y de determinadas
provincias portuguesas es idéntico, y por el con-
trario no se encuentra en ningún otro lugar de la
Península Ibérica.
Más adelante, en el capítulo denominado “A
fala galega”, Risco fundamenta la estrecha rela-
ción del pueblo gallego con el pueblo portugués
basándose, en esta ocasión, en el ámbito filológi-
co. Alega que el gallego y el portugués son dos
formas dialectales del mismo idioma, por lo que
la relación, en este sentido, es mayor con Portugal
que con Castilla. También comenta que en la
península existen tres hablas que identifica con
tres civilizaciones, y añade que la civilización de
la banda occidental (formada por el gallego y el
portugués) nada tiene que ver con las otras dos5. 
En el apartado “A sociedade galega” Risco
compara la organización social de Galicia con la
de Portugal indicando que ambos pueblos orde-
nan la población en “parroquias”, siendo esto el
único fondo autóctono que les queda a los galle-
gos6. 
En la sección titulada “Tres civilizacións” nos
explica abiertamente Risco su idea de que Galicia
junto con Portugal tienen una misión histórica que
cumplir y consiste en oponer al “mediterraneís-
mo” el “atlantismo”, que considera ser la fórmula
de la “era futura”. Además, en ese futuro toda
España, hasta ese momento infestada de ese
“mediterraneísmo”, se incorporará a la civiliza-
ción atlántica7.
Incluye Risco en esta obra las Conclusiones de
la II Asamblea de las Irmandades da Fala, aproba-
das en octubre de 1919 en Santiago. Da la sensa-
ción de que las Irmandades da Fala quieren favo-
recer y consolidar las relaciones políticas entre
Portugal y España solicitando que sus gobiernos
adopten medidas tales como la libre circulación
de los ciudadanos de ambos países, sin necesidad
de pasaporte. Entre estas conclusiones también se
encuentra la de su oposición a una posible inter-
vención armada de España en Portugal en el caso
hipotético de que llegara a estallar un movimien-
to sindicalista allí, por considerar Galicia herma-
na a la nación portuguesa y tener la independen-
cia de ésta como la suya propia8.
La admiración de Vicente Risco hacia
Portugal no sólo quedó plasmada en esta obra,
sino que fue desarrollándola y divulgándola en los
artículos y colaboraciones que escribió para Nós,
revista que dirigió. Así pues, el sentimiento de
simpatía de Risco hacia el resto de los pueblos
celtas y el de fraternidad hacia Portugal emana en
la mayoría de sus textos, si bien, aquí solamente
expondremos los más interesantes.
Para Risco, otra muestra del parecido existente
entre las diferentes regiones celtas era la similitud
que él encontraba entre sus escritores más
importantes. De este modo, en el artículo titulado
“Letras Irlandesas: W. B. Yeats”, aparecido en el
número 3, pág. 16, de la revista Nós, escribe lo
siguiente: “A coincidencia de Yeats eiquí co'as
ideias de Teixeira de Pascoaes é verdadeiramentes
sorprendente, y-é unha boa proba da unidade da
y-alma céltiga qu’esperta hoxe aiquí y-acolá
pr’alumear ó mundo co'a verdadeira Luz do
Esprito, Luz de Saudade”9.
Además, Risco vincula la idea de la escisión
política de España con el sentimiento de admira-
ción hacia la tierra portuguesa y la semejanza con
la cultura de este país. Para ello, alega una abso-
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3 Aunque Risco también sintió una gran admiración por el pueblo irlandés, de lo cual ha dejado muestras en sus artículos de la revis-
ta Nós, no nos detendremos en este aspecto por no ser objeto de nuestro estudio.
4 Véase el Texto V de los Anejos.
5 Véase el Texto VI de los Anejos.
6 Véase el Texto VII de los Anejos.
7 Véase el Texto VIII de los Anejos.
8 Véase el Texto IX de los Anejos.
9 Fueron varias las ocasiones en que Teixeira de Pascoaes, poeta portugués y amigo de Risco, colaboró en la revista Nós. Además,
Risco le mencionaba con asiduidad en sus artículos puesto que ambos compartían la opinión de que Galicia y Portugal debían unirse
para tener un futuro común.
luta falta de semejanza con la cultura española10 y
asimila al pueblo gallego en el pueblo portugués.
Un ejemplo de esto lo encontramos en la reseña
que escribe  Risco sobre un artículo de Ramiro de
Maeztu11 que trata de cómo el espíritu portugués
influyó en la literatura castellana. En esta reseña,
al espíritu que Maeztu denomina “espíritu portu-
gués”, Risco hace referencia a él como “ó noso
esprito”.
El sentimiento de fraternidad que siente Risco
hacia los portugueses queda demostrado en diver-
sos textos, aunque sólo aludiremos a dos de ellos
en los cuales este sentimiento es más patente. El
primero de los textos, es una reseña de 1922 sobre
el libro Historia da colonização portuguesa do
Brasil. En ella, Risco se refiere a los portugueses
como “un pobo mais qu’irmau do pobo galego”12.
Pero es, curiosamente, en el diario de viaje que
nuestro autor escribió durante su estancia en
Europa (que se publicó, en la revista Nós en 1930,
inicialmente bajo el título Da Alemaña y poste-
riormente Mittleleuropa) donde expresa a la per-
fección su sentimiento sobre Portugal y los “her-
manos” portugueses13. Para Risco, Portugal, tie-
rra a la que se refiere como “Galicia Bracarense”,
es el país que ha difundido por todo el mundo el
habla y el espíritu gallego, por tanto no considera
necesario reclamar a Colón como gallego, sobre
todo si se tiene en cuenta que otros protagonistas
del descubrimiento de América eran de nacionali-
dad portuguesa, porque, dice Risco: “¿Com’imos
facer qu’un genovés ou un judeu sexa mais noso
que Fernando Póo e Tristán da Cunha?”. 
En este mismo texto, Risco expone abierta-
mente su opinión acerca de que Portugal repre-
senta todo aquello en lo que se hubiera converti-
do Galicia de no haber estado incardinada en el
reino de España; esto demuestra su admiración
por todo lo que el pueblo luso ha logrado y su gra-
titud por haber expandido por el mundo la cultura
y los nombres gallegos.
3. CONCLUSIONES 
Por todo lo anteriormente expuesto, queda
sobradamente demostrada la opinión de Risco
sobre el pueblo lusitano: su sentimiento de frater-
nidad hacia esta comunidad vecina y la misión
que según él compartían el pueblo gallego y el
pueblo portugués. Risco creía firmemente que si
el pueblo gallego no hubiera formado parte del
reino de España, habría tenido una evolución y
expansión cultural y territorial similar a la del
pueblo luso. 
Este sentimiento de Risco de ensalzamiento de
la raza, de marcar la diferencia con el resto de
pueblos peninsulares y buscar su individualidad
se encuadra en una corriente europea de surgi-
miento de los nacionalismos. Sería interesante ver
si este componente de admiración hacia Portugal
que caracteriza el sentimiento nacionalista de
Risco es exclusivo de nuestro autor o, si por el
contrario, fue un componente compartido con
otros movimientos nacionalistas de la época. 
Por otra parte, sabemos que en Portugal exis-
tió, al menos, un intelectual con la misma opinión
que Risco, puesto que así lo plasmó en sus cola-
boraciones en la revista Nós. Hablamos de
Teixeira de Pascoaes, quien mostró un pensa-
miento idéntico al de Risco de futuro común de
Galicia y Portugal tal y como se demuestra en el
siguiente fragmento (revista Nós, n.º 1, pág. 18,
octubre 1920): 
...A Galiza é irmã e mãe de Portugal. Portugal
saiu dos seios da Galiza; depois abandonou a Mãe
e foi por esses mares fóra; fuguiu como o fillo pró-
digo. Mas é chegado o tempo do seu regresso ao
lar materno. Temos de voltar a viver espiritual-
mente em comúm. Assim o exige o destino das
nóssas Patrias que ainda não está cumprido. Esse
destino é como disse muito bem a creação da
Civilisação atlántica...
Sería necesario investigar si, además del men-
cionado Teixeira de Pascoaes, en Portugal existió
algún grupo de intelectuales que compartía la
ideología de Risco acerca de la fraternidad entre
Portugal y Galicia y de la misión que estos pue-
blos tenían en común. Solamente de este modo
podríamos llegar a la conclusión de si este senti-
miento fue exclusivo del gallego Vicente Risco y
el portugués Teixeira de Pascoaes, dos intelectua-
les de principios del siglo XX, o si ellos fueron
los abanderados de un sentir popular más amplio. 
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10 Véase el Texto I de los Anejos. 
11 Véase el Texto II de los Anejos. 
12 Véase el Texto III de los Anejos.
13 Véase el Texto IV de los Anejos.
Texto I
RISCO Vicente (1920), “Galiza Céltiga”, Nós. N.º 3, Ourense, pág. 6.
I   A sinificación do Celtismo
Sinifica a nosa potencialidá de crearmos valores culturáis e sociáis propios nosos, e pol-o tanto, o noso
direito a termos un valor internacional, y-a inxusticia de que sexa Castela quen leve por nós a voz no mundo.
Sinifica que, quitando Portugal, non temos verdadeiras afinidades étnicas con ningún outro pobo d’a
Península, y-en troques, témolas moi grandes c’outros pobos europeus: con Irlanda, coa Bretaña, coa Escocia,
con Gales; que somos eiquí un pobo aparte, que as tradiciós hespañolas das grorias de Castela, do Arabismo,
do Século d’Ouro, da Místeca, non son nosas, nin están no noso ser, ni-nos podemos encariñar co’elas. Sinifica
o noso direito á autonomía políteca y-á asoluta independencia no que toca á cultura.
Texto II
RISCO, Vicente (1922), “Os homes, os feitos, as verbas”, Nós. Nº 11, Ourense, pág. 20.
Outros Libros
No artigo de qu’hoxe damos conta, decídese ó fin y-ó cabo por Taine pr’esprical-as difrencias da y-alma
galego-portuguesa e a y-alma castelán. Acollerse a Taine, é, pol-o menos porse en razón.
Ora, hai duas cousas importantes pra nós no artigo de Ramiro de Maeztu no Hermes d’Abril: unha esta
confesión sinxela: “el genio portugués fecunda nuestro espíritu con dos grandes novelas de caballerías: el
Amadís de Gaula, de Lobeira y el Palmerín de Inglaterra, de Francisco de Morais, y con la primera de las
novelas pastoriles, la Diana de Jorge de Montemor... Claro está que a la fecundación portuguesa no tarda en
responder la creación castellana y así puede decirse que el Quijote es la respuesta realista que dá Castilla tanto
a los libros de caballería como a la novela pastoril”. Eiquí vése ben a oposición do esprito castelán ó noso
esprito. 
Texto III
RISCO, Vicente (1922), “História da colonização portuguesa do Brasil”, Nós. Nº 14, Ourense, pág. 14.
Obra feita e coidada con amor e con fonda honradeza artísteca e centífeca, sabio e fermoso moimento á
groria d’un pobo mais qu’irmau do pobo galego, esta fondamente istrutiva Historia da colonização por-
tuguesa do Brasil recoméndase d’un xeito especial á nosa ademiración, ó noso estudo e á nosa simpatía.
Texto IV
RISCO, Vicente (1930), “Da Alemaña I. A viaxe”, Nós. Nº 79, Ourense, pág. 143.
Na Alfándega, unha riola de portugueses probes, comestos da saudade, homes e mulleres e nenos que veñen
traballal’as leiras dos franceses que fuxen do campo, e aos que non podo por menos de falarlles.
Poucos galegos se teñen decatado do que Portugal é pra nós. Portugal é a Galiza ceibe e criadora, que levou
pol-o mundo adiante a nosa fala e o noso esprito, e inzou de nomes galegos o mapa do Mundo. Que precisión
temos nós de galeguizar a Colón, en contra da sua espresa vontade, se témol-a epopea lusíada. ¿Com’imos
facer qu’un genovés ou un judeu sexa mais noso que Fernando Póo e Tristán da Cunha?
Benito Vicetto —que é o Wells da historia de Galiza, coma Wells é o Vicetto da historia universal— atína
algunhas veces nas suas pantasías. Il insiste de cote na ideia das duas Galizas: a Galiza Lucense e a Galiza
Bracarense. Embora se non poidan sinalar, os lindeiros d’unha e da outra, o certo é que tal dualidade, non
somentes esisteu, senon que foi decisiva —e por certo pra mal— na nosa historia. N-efeito: namentral-a Galiza
Lucense entregouse inerme e esquecida, os bracarenses souperon alongar Galiza deica o Algarbe, sostela
independente, e criar novas Galizas na América, na Africa, na India, na China e na Malasia. Namentral-a historia
da Galiza Lucense é un perpetuo fracaso políteco, a de Portugal repersenta o trunfo da Galiza ideal, da Galiza
galega, e ten que ser pra nós, e por iso, a door de Portugal síntea o galego de sangue no mais íntemo da y-alma.
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Anejos
D’eiquí a vergonza e a pena que me dá ver istes probes irmans nosos que deixan a sua terra os coitados, pra
poder ganar eiquí uns poucos francos... Compre que Portugal s’erga e non sabedes ben, galegos, com’isto nos
compre a nós...
Texto V
RISCO, Vicente (1994): Teoría do nacionalismo galego. Vigo: Galaxia. En el apartado titulado “O chan galego”,
pp. 27-28.
Hoxe está recoñecido pola ciencia, que a terra galega, coas provincias portuguesas de Tras-os-montes e
Entre-Douro e Miño, constitúe unha rexión xeográfica perfectamente caracterizada e distinta de tódalas demais
da Península, rexión que Hernández Pacheco chama Galaico-duriense, e que Dantín Cereceda esquematiza as
súas diferencias do xeito seguinte: “Terreos graníticos primitivos, suxetos á erosión dende hai moitísimo
tempo. Clima húmedo, chovendo moito. Vexetación alpina e boreal, coma a da Europa Central. Lameiros,
gando. País superpoboado.
Texto VI
RISCO, Vicente (1994): Teoría do nacionalismo galego. Vigo: Galaxia. En el apartado titulado “A fala galega”,
pág. 30.
Agora, o galego e o portugués son dúas formas dialectais do mesmo idioma: esto indica que nós temos un
maior parentesco con Portugal do que con Castela. Tres falas, tres civilizacións; nós pertencemos á civiliza-
ción da banda occidental, e culturalmente, pois que así é filoloxicamente, nada temos que ver coas outras dúas.
Queiramos ou non, esto trábanos fortemente, estreitamente con Portugal e coa civilización portuguesa.
Texto VII
RISCO, Vicente (1994): Teoría do nacionalismo galego. Vigo: Galaxia. En el apartado titulado “A sociedade
galega”, pág. 31. 
As parroquias, comunidades de carácter esencialmente rural e agrario —e esta é outra das cousas que temos
de común co Portugal— constitúen o único fondo autóctono da sociedade galega.
Texto VIII
RISCO, Vicente (1994): Teoría do nacionalismo galego. Vigo: Galaxia. En el apartado titulado “Tres civilizacións”,
pág. 45.
Ora isto dá unha significación universal ao galeguismo, isto dá unha meirande realidadde histórica á nosa
existencia nacional. A misión históriza de Galiza e Portugal é de opoñer ao mediterraneísmo, o atlantismo: fór-
mula da era futura. Tras de nós, España enteira ata agora infestada de mediterraneísmo, co seu século de ouro,
co seu conceptismo especioso, coa súa faramallosa retórica, coa súa énfase grandilocuente, incorpórase toda
ela á civilización atlántica.
Texto IX
RISCO, Vicente (1994): Teoría do nacionalismo galego. Vigo: Galaxia. En el apartado titulado “Conclusións
aprobadas en Santiago”, pág. 56. 
B. De Emigración, Cultura, Iberismo, Turismo e Estética
29. Pedir ós gobernos español e portugués a libre circulación dos cidadáns de entrambos países, sen o requi-
sito dos pasaportes. 
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30. Solicita-lo intertroque cultural e de estudiantes entre a Universidade galega e as portuguesas, deixando
libre de dereitos toda clase de libros e obras de arte. 
31. Oporse á intervención armada de España en Portugal se chegara a estalar un movemento sindicalista
alén, por considerar Galicia irmá a nación portuguesa e tel-la independencia desta como a súa propia indepen-
dencia. 
32. Pregar ós estudiantes brasileiros que na viaxe proxectada polos estudiantes das Américas latinas a
España, veñan eles tamén, e visiten Galicia, por seren os nosos irmáns na lingua.
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